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Aulia Rizka Meidiyana NRP 1423014116. Opini penonton Surabaya dalam 
menonton sinetron “Jodoh Wasiat Bapak”. 
  
ABSTRAK 
Sinetron Jodoh Wasiat Bapak adalah salah satu sinetron yang ada di 
Indonesia di televisi ANTV. Penelitian ini berfokus pada bagaimana opini 
dari penonton di Surabaya mengenai sinetron Jodoh Wasiat Bapak. Teori 
utama yang terdapat pada penelitian ini ialah model teori Harold Lasswell 
“Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect”. Pesan 
yang dimaksud sinetron di setiap episode, media yang digunakan adalah 
televisi, penerima pesan adalah penonton sinetron Jodoh Wasiat Bapak dan 
efek adalah opini penonton setelah menonton sinetron Jodoh Wasiat Bapak.. 
Indikator opini berkaitan dengan pernyataan setuju atau tidak setuju.  
Penelitian ini memiliki tiga indikator opini yaitu kognitif, afektif, 
dan behavioral. Penelitian ini menggunakan survei untuk pengamatan dan 
menggunakan kuesioner untuk pengumpulan data. Hasil dari penelitian 
menunjukkan bahwa opini Surabaya memiliki kecenderungan positif 
terhadap sinetron Jodoh Wasiat Bapak, dimana tiga indicator yaitu kognitif 
menunjukkan opini positif, afektif menunjukkan opini positif dan behavioral 
juga menunjukkan positif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini penonton Surabaya 
dalam menonton sinetron Jodoh Wasiat Bapak adalah opini positif. 




Aulia Rizka Meidiyana NRP 1423014116. Surabaya audience opinion in 
watching "Jodoh Wasiat Bapak" 
 
ABSTRACT 
The soap opera Jodoh Wasiat Bapak is one of the soap opera in 
Indonesia on television ANTV. This study focuses on how the opinion of the 
audience in Surabaya on soap opera Jodoh Wasiat Bapak. The main theory 
found in this study is Harold Lasswell's model of "Who Says What In Which 
Channel To Whom With What Effects". Messages in soap operas in every 
episode, the media used is television, the recipient of the message is the 
audience soap opera Jodoh Wasiat Bapak and its influence is the viewer's 
opinion after watching soap opera Jodoh Wasiat Bapak. Opinion indicator 
related to the statement agree or disagree. 
This research has three indicator of opinion that is cognitive, 
affective, and behavioral. This study uses surveys for observation and uses 
questionnaires for data collection. The result of the research shows that 
opinion of Surabaya have positive tendency to sinetron Jodoh Wasiat Bapak, 
where three indicator that is cognitive show positive opinion, affective show 
positive and behavioral opinion also show positive. 
The results of the study showed that the opinion of the audience of 
Surabaya in watching soap opera Jodoh Wasiat Bapak is a positive opinion. 
Keywords: Opinion, Surabaya Audience, Soap opera Bapak 
 
 
